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                                    Results                                    
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 2949 Shataya Hendricks       Stanford                  7.68q  6 
  2 2811 Latasha Essien          Seattle Pacific           7.81q  7 
  3 3086 Kellie Schueler         Unattached                7.84q  7 
  4 2614 NyEma Sims              Next Level                7.85q  4 
  5 3070 Kelly Jacka             Unattached                7.88q  2 
  6 3065 Margaret Hanlon         Unattached                7.92q  5 
  7 2666 Mandy White             Oregon                    7.93q  8 
  8 2796 kelsey starr            Portland Track C          7.94q  3 
  9 2617 Kayla Smith             Next Level Elite          7.95q  2 
  9 2705 Jasmine Duarte          Pacific United T          7.95q  7 
 11 2980 Shaquanna Logan         Striders                  7.97q  5 
 12 2649 Ashley Bridenbeck       Oregon                    8.00q  5 
 13 2664 Amy Skofstad            Oregon                    8.02   6 
 14 3053 Aleisha Cobb            Unattached                8.05   2 
 15 3381 Megan Zukowski          Western Washingt          8.07   1 
 16 2979 Lauren Hoskie           Striders                  8.08   3 
 17 3307 Lauren Duckett          Western Oregon            8.13   6 
 18 2794 tiarra pittman          Portland Track C          8.14   4 
 19 2615 Christene Jones         Next Level Elite          8.15   4 
 20 2602 Emily Johnson           Metro AC                  8.21   3 
 21 2817 Jessica Hinton          Seattle Pacific           8.22   6 
 22 2748 Tiffany Spaulding       Portland                  8.25   8 
 23 2616 Emily Quatier           Next Level Elite          8.28   5 
 24 2923 Chelsi Claussen         St. Martin's              8.29   6 
 25 3044 kaylyn Berry            Unattached                8.30   8 
 26 3100 McKenzie Walker         Unattached                8.34   7 
 27 3077 Clare Obradovich        Unattached                8.35   3 
 28 3076 Rachel Meis             Unattached                8.36   2 
 29 2593 Sharkyla Truth          High Voltage              8.43   5 
 30 3055 Ilijah Darden           Unattached                8.48   1 
 31 2793 isabelle miller         Portland Track C          8.51   1 
 32 3348 Elsa Couvelier          Western Washingt          8.52   2 
 33 2863 Elizabeth Wolf          Seattle U.                8.53   1 
 34 2858 Rachel Purcell          Seattle U.                8.61   1 
 35 3056 Holly DeHart            Unattached                8.62   5 
 35 3089 Megan Snell             Unattached                8.62   8 
 37 3088 rachel Slater           Unattached                8.66   1 
 38 3062 aiesha Goodlow          Unattached                8.83   6 
 39 2533 Britany Hood            Central Washingt          8.91   7 
 40 2737 Corinne Miller          Portland                  9.00   8 
 
Women 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 2949 Shataya Hendricks       Stanford                  7.57   2 
  2 2614 NyEma Sims              Next Level                7.72   2 
  3 2666 Mandy White             Oregon                    7.80   1 
  4 3070 Kelly Jacka             Unattached                7.81   2 
  5 3086 Kellie Schueler         Unattached                7.83   2 
  6 2811 Latasha Essien          Seattle Pacific           7.84   2 
  7 2617 Kayla Smith             Next Level Elite          7.89   1 
  8 2796 kelsey starr            Portland Track C          7.92   1 
  9 3065 Margaret Hanlon         Unattached                7.93   2 
 10 2705 Jasmine Duarte          Pacific United T          7.98   1 
 11 2649 Ashley Bridenbeck       Oregon                    8.01   1 
 12 2980 Shaquanna Logan         Striders                  8.02   1 
 
Women 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 3086 Kellie Schueler         Unattached               25.20   2 
  2 3070 Kelly Jacka             Unattached               25.27   1 
  3 2617 Kayla Smith             Next Level Elite         25.44   2 
  4 2614 NyEma Sims              Next Level               25.55   1 
  5 2894 Cassie Keeping          Simon Fraser             25.65   3 
  6 2705 Jasmine Duarte          Pacific United T         25.84   1 
  7 2667 Leah Worthen            Oregon                   25.92   2 
  8 2811 Latasha Essien          Seattle Pacific          26.04   3 
  9 3063 bianca greene           Unattached               26.10   1 
 10 3065 Margaret Hanlon         Unattached               26.28   5 
 11 2796 kelsey starr            Portland Track C         26.29   4 
 12 2663 Irie Searcy             Oregon                   26.41   2 
 13 2649 Ashley Bridenbeck       Oregon                   26.51   3 
 14 2660 Kourtney Parks          Oregon                   26.53   4 
 15 3053 Aleisha Cobb            Unattached               26.65   8 
 16 3356 Joana Houplin           Western Washingt         26.76   6 
 17 3381 Megan Zukowski          Western Washingt         26.85   8 
 18 2988 Midori Starks           Striders Track C         27.07   4 
 19 2797 bryanne wochnick        Portland Track C         27.10   4 
 20 2615 Christene Jones         Next Level Elite         27.12   5 
 21 2817 Jessica Hinton          Seattle Pacific          27.18   3 
 22 3313 Jacque Postlewait       Western Oregon           27.23   7 
 22 3365 Megan O'Connell         Western Washingt         27.23   7 
 24 3345 Sarah Brownell          Western Washingt         27.30   9 
 25 3076 Rachel Meis             Unattached               27.47   8 
 26 2748 Tiffany Spaulding       Portland                 27.50   5 
 27 3057 Claire Donner           Unattached               27.53   6 
 28 2923 Chelsi Claussen         St. Martin's             27.67   6 
 29 2794 tiarra pittman          Portland Track C         27.77   3 
 30 2593 Sharkyla Truth          High Voltage             27.88   6 
 31 3307 Lauren Duckett          Western Oregon           27.91   7 
 32 2858 Rachel Purcell          Seattle U.               27.96   7 
 33 2543 Tisha Wells             Central Washingt         28.13   9 
 34 3348 Elsa Couvelier          Western Washingt         28.16   9 
 35 3301 Sarah Barker            Western Oregon           28.18   8 
 36 2746 Krista Roumeliotis      Portland                 28.36   8 
 37 2632 Adrienne Hall           Northwest U.             28.41   9 
 38 2863 Elizabeth Wolf          Seattle U.               28.70   5 
 39 2533 Britany Hood            Central Washingt         28.95   7 
 40 3217 Gail Kuhnly             Unattached Maste         33.56   9 
 -- 2719 Brittany Bartolomei     Portland                    DQ   4 
 
Women 300 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 2647 Keshia Baker            Oregon                   38.34   1 
  2 2949 Shataya Hendricks       Stanford                 39.43   1 
  3 2955 Idara Otu               Stanford                 40.15   1 
  4 2654 Kavina Hall             Oregon                   40.66   3 
  5 2667 Leah Worthen            Oregon                   40.67   2 
  6 2668 Jamesha Youngblood      Oregon                   40.76   1 
  7 3252 Falesha Ankton          Washington               41.04   2 
  8 3262 Syreeta Martin          Washington               41.58   3 
  9 2663 Irie Searcy             Oregon                   42.08   2 
 10 2660 Kourtney Parks          Oregon                   42.24   3 
 11 2762 Holly Hoagland          Portland State           42.66   3 
 12 3272 Lauren Visoria          Washington               42.69   3 
 13 2703 Brittany Cotto          Pacific United T         43.60   2 
 14 2746 Krista Roumeliotis      Portland                 43.69   4 
 15 3099 Rachel Vranizan         Unattached               44.43   4 
 16 3077 Clare Obradovich        Unattached               44.55   5 
 17 2711 Destinay Porter         Pacific United T         44.70   4 
 18 2987 Miko Starks             Striders Track C         44.84   6 
 19 3042 Marissa Berg            Unattached               45.05   5 
 20 2593 Sharkyla Truth          High Voltage             45.59   5 
 21 3082 Haley Richards          Unattached               47.16   6 
 22 2856 Clare Monahan           Seattle U.               49.62   6 
 
Women 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 2706 Andra Harris            Pacific United T         57.38   1 
  2 2894 Cassie Keeping          Simon Fraser             59.36   2 
  3 2988 Midori Starks           Striders Track C         59.61   3 
  4 2531 Chelsea Evans           Central Washingt         59.93   3 
  5 2811 Latasha Essien          Seattle Pacific        1:00.32   1 
  6 2817 Jessica Hinton          Seattle Pacific        1:00.52   2 
  7 3365 Megan O'Connell         Western Washingt       1:00.87   4 
  8 2534 Rachael Kaercher        Central Washingt       1:01.12   3 
  9 3356 Joana Houplin           Western Washingt       1:01.39   3 
 10 3378 Amanda Thornton         Western Washingt       1:02.16   5 
 11 2701 Janice Anderson         Pacific United T       1:02.38   2 
 12 2709 Shanae Lawrence         Pacific United T       1:02.55   2 
 13 2702 Shanae Anderson         Pacific United T       1:02.74   1 
 14 3304 Kelsey Castrey          Western Oregon         1:02.98   5 
 15 3363 Julie Meaker            Western Washingt       1:03.48   4 
 16 2537 Kara Nygard             Central Washingt       1:03.81   5 
 17 2927 Jessica Pendon          St. Martin's           1:03.94   4 
 18 3357 Michelle Howe           Western Washingt       1:05.42   6 
 19 3090 Sylvia Stellmacher      Unattached             1:06.01   6 
 20 2857 Erin Moon               Seattle U.             1:06.56   4 
 21 2981 Lauren Lozada           Striders               1:07.04   6 
 -- 3345 Sarah Brownell          Western Washingt            DQ   4 
 
Women 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3240 Julia Howard            Valley Royals          4:42.28  
  2 2826 Jessica Pixler          Seattle Pacific        4:42.65  
  3 2648 Nicole Blood            Oregon                 4:42.74  
  4 2657 Alexandra Kosinski      Oregon                 4:42.79  
  5 2697 Cack Ferrell            OTC                    4:43.12  
  6 3269 Michelle Turner         Washington             4:51.46  
  7 3060 Emily Field             Unattached             4:52.32  
  8 3246 Roseline Agboke         VS Athletics Tra       4:53.88  
  9 2995 Jane Rudkin             Team XO                4:54.40  
 10 2819 Jane Larson             Seattle Pacific        4:56.42  
 11 2898 Jessica Smith           Simon Fraser           4:59.76  
 12 2895 Heather Mancell         Simon Fraser           5:01.66  
 13 2764 Chelsie Jorgensen       Portland State         5:06.01  
 14 2892 Ali Hudson              Simon Fraser           5:09.83  
 15 3370 Sarah Porter            Western Washingt       5:11.13  
 16 2624 Joscelyn Minton         Northwest Christ       5:13.05  
 17 2925 Annie Laweryson         St. Martin's           5:14.48  
 18 2801 Brittany Hodgson        Puget Sound            5:14.79  
 19 2828 Karin Rohde             Seattle Pacific        5:14.92  
 20 2922 Krinda Carlson          St. Martin's           5:15.59  
 21 3045 Jeanie Bezdan           Unattached             5:17.07  
 22 2924 Jessie Dunnam           St. Martin's           5:21.26  
 23 2607 Kayleigh Tyerman        Mullet Bullet Mu       5:22.19  
 24 3245 christine gentile       VS Athletics           5:27.74  
 25 3041 Lindsay Benster         Unattached             5:31.85  
 26 2643 Sam Walkow              Ocean Athletics        5:35.53  
 27 3083 Alex Rudd               Unattached             5:37.95  
 28 2608 Emily Olsen             Mullet Bullet Pr       5:39.84  
 29 3361 Valerie Matthews        Western Washingt       5:49.04  
 30 2560 kirsten myers           Club 185               5:49.51  
 31 2629 Bailey Granstrom        Northwest U.           5:53.36  
 32 3093 Annie Taylor            Unattached             5:58.07  
 33 3435 Darci Tuttle            Whatcom CC             6:46.17  
 -- 2897 Angela Shaw             Simon Fraser               DNF  
 
Women 600 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3097 Jeannette Van Den B     Unattached             1:33.81  
  2 3008 Anastasia Pearce        U. of Victoria         1:34.90  
  3 2958 Claire Thielke          Stanford               1:35.85  
  4 2712 Sara Sipes              Pacific United T       1:37.48  
  5 3270 Marie Tvare             Washington             1:37.60  
  6 2889 Traci Boss              Simon Fraser           1:37.92  
  7 2893 Brianna Kane            Simon Fraser           1:39.01  
  8 3066 Kema Harvey             Unattached             1:39.42  
  9 2655 Kasey Harwood           Oregon                 1:39.47  
 10 3260 Christina Lee           Washington             1:39.66  
 11 2890 Olivia Brennan          Simon Fraser           1:39.77  
 12 3061 Lauren Gilespie         Unattached             1:41.12  
 13 3011 Sydney Rothdram         U. of Victoria         1:43.94  
 14 2512 Nori Rice               British Columbia       1:46.06  
 15 2736 Janelle Meisenheime     Portland               1:49.40  
 
Women 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3240 Julia Howard            Valley Royals          2:08.24  
  2 3243 Rebecca Johnstone       Valley Royals (N       2:10.07  
  3 2992 Melanie Hardy           Team XO                2:12.01  
  4 2898 Jessica Smith           Simon Fraser           2:13.72  
  5 2738 Cori Moore              Portland               2:14.82  
  6 2895 Heather Mancell         Simon Fraser           2:15.08  
  7 3009 Sarah Proctor           U. of Victoria         2:15.29  
  8 2771 Adriane Wai             Portland State         2:17.32  
  9 2820 Anderberg Lisa          Seattle Pacific        2:19.05  
 10 2730 Natalie Hemphill        Portland               2:19.37  
 11 2852 Rachael Johnson         Seattle U.             2:20.07  
 12 2892 Ali Hudson              Simon Fraser           2:20.57  
 13 3245 christine gentile       VS Athletics           2:21.12  
 14 2764 Chelsie Jorgensen       Portland State         2:21.52  
 15 3059 Isabel Ferguson         Unattached             2:22.06  
 16 3051 Karissa Carlson         Unattached             2:22.27  
 17 2754 Honisty Baek            Portland State         2:22.55  
 18 3303 Ashley Berry            Western Oregon         2:23.79  
 19 3074 Daisy Laforce           Unattached             2:23.89  
 20 3379 Cheri Watson            Western Washingt       2:24.47  
 21 2710 Alison Motor            Pacific United T       2:25.41  
 22 3302 Kira Batcheller         Western Oregon         2:25.80  
 23 3353 Ally Ganyo              Western Washingt       2:25.91  
 24 3052 Laura Carlyle           Unattached             2:26.00  
 25 3013 Gillian Wright          U. of Victoria         2:27.28  
 26 3048 Brooklin Brumund        Unattached             2:28.25  
 27 3317 Erica Zambon            Western Oregon         2:30.39  
 28 3094 Pearl Terry             Unattached             2:30.56  
 29 2900 Jennifer Weslowski      Simon Fraser           2:32.68  
 30 2926 Karissa Owen            St. Martin's           2:33.53  
 31 2510 Amelia Rajala           British Columbia       2:33.73  
 32 2704 Catherine Crisp         Pacific United T       2:36.67  
 33 2541 Mary Seidler            Central Washingt       2:42.19  
 34 2919 Kaleigh Bishop          St. Martin's           2:43.66  
 35 3067 Emily Hayes             Unattached             2:47.55  
 
Women 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 2697 Cack Ferrell            OTC                    9:13.58  
  2 2826 Jessica Pixler          Seattle Pacific        9:32.08  
  3 3005 Ashley Hinther          U. of Victoria         9:35.57  
  4 3241 Meredith MacGregor      Valley Royals          9:39.62  
  5 2819 Jane Larson             Seattle Pacific        9:50.17  
  6 3040 Sarna Becker            Unattached             9:53.29  
  7 3268 Lauren Saylor           Washington             9:55.16  
  8 2583 Kelsey Jones            Eastside TC            9:59.12  
  9 3251 Dayna Anderson          Washington            10:03.49  
 10 3254 Kailey Campbell         Washington            10:04.96  
 11 3004 Adrienne Attorp         U. of Victoria        10:10.15  
 12 2815 Kate Harline            Seattle Pacific       10:15.88  
 13 2605 Allie Brosh             Montana               10:19.19  
 14 2582 Andrija Barker-McCu     Eastside TC           10:19.64  
 15 2536 Marcie Mullen           Central Washingt      10:24.64  
 16 2633 Beth Knudtson           Northwest U.          10:26.47  
 17 3012 Shauna Skinner          U. of Victoria        10:27.96  
 18 2849 Katie Hansen            Seattle U.            10:30.18  
 19 2830 Suzie Strickler         Seattle Pacific       10:30.29  
 20 2747 Megan Smith             Portland              10:35.01  
 21 2607 Kayleigh Tyerman        Mullet Bullet Mu      10:43.87  
 22 2528 Sarah Benson            Central Washingt      10:44.32  
 23 2891 Bianca Gonzales         Simon Fraser          10:44.87  
 24 3096 Alyssa Tower            Unattached            10:52.28  
 25 2896 Emily Palibroda         Simon Fraser          10:53.56  
 26 3007 Laura Mitic             U. of Victoria        10:54.60  
 27 2586 Emily Uhlig             Evergreen St.         10:56.28  
 28 2828 Karin Rohde             Seattle Pacific       10:57.02  
 29 2827 Kaitlin Rohde           Seattle Pacific       10:58.45  
 30 2720 Stephanie Bolce         Portland              11:01.56  
 31 3344 Lauren Breihof          Western Washingt      11:02.55  
 32 3375 Maeve Sayres            Western Washingt      11:03.28  
 33 2724 Jackie Dargitz          Portland              11:03.33  
 34 2888 Nicole Barrett          Simon Fraser          11:04.04  
 35 2758 Stephanie Deever        Portland State        11:04.53  
 36 2763 Emily Hoover            Portland State        11:06.55  
 37 3440 Kristin Coffman         willamette strid      11:10.09  
 38 2507 Justine Clift           British Columbia      11:12.59  
 39 2740 Kendel Nelson           Portland              11:16.07  
 40 3366 Courtney Olsen          Western Washingt      11:16.60  
 41 2741 Nora Panitz             Portland              11:20.92  
 42 3377 Lauren Thompson         Western Washingt      11:23.87  
 43 2921 Helen Camden            St. Martin's          11:24.31  
 44 2739 Katie Nelson            Portland              11:25.14  
 45 2855 Julia Miller            Seattle U.            11:26.16  
 46 2859 Kerianne Quiocho        Seattle U.            11:33.61  
 47 2850 Tiffany Hunter          Seattle U.            11:33.88  
 48 2723 Megan Colvin            Portland              11:40.15  
 49 2861 Greta Stickney          Seattle U.            11:46.95  
 50 3069 Keikoanne Hollins       Unattached            11:53.78  
 51 2853 Natalie Martinez        Seattle U.            11:55.54  
 52 3046 Katie Blue              Unattached            12:03.58  
 53 2854 Haley McGoldrick        Seattle U.            12:09.35  
 54 2829 Kyla Rohde              Seattle Pacific       12:47.16  
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 2951 Whitney Liehr           Stanford                  8.84q  4 
  2 3252 Falesha Ankton          Washington                8.94q  5 
  3 3039 Danielle Ayers-Stam     Unattached                8.96q  5 
  4 2957 Lauren Stewart          Stanford                  8.98q  2 
  5 3256 Liz Fuller              Washington                9.06q  1 
  6 2955 Idara Otu               Stanford                  9.14q  1 
  7 2980 Shaquanna Logan         Striders                  9.15q  1 
  8 2659 Kalindra McFadden       Oregon                    9.21q  6 
  9 3357 Michelle Howe           Western Washingt          9.53q  4 
 10 3352 Jessica Erickson        Western Washingt          9.60q  4 
 11 2994 Bridget Johnson         Team XO                   9.66   1 
 12 3313 Jacque Postlewait       Western Oregon            9.69   5 
 13 2761 Keighty Gallagher       Portland State            9.75   3 
 14 2762 Holly Hoagland          Portland State            9.76   2 
 14 2899 Morgan Twitchell        Simon Fraser              9.76   4 
 16 3301 Sarah Barker            Western Oregon            9.85   2 
 17 2825 Jenifer Pike            Seattle Pacific           9.91   7 
 18 3049 Alisha Buss             Unattached               10.09   6 
 19 2791 tegan clark             Portland Track C         10.11   6 
 20 2942 Kara Bennett            Stanford                 10.13   3 
 21 2532 Raquel Gonzalez         Central Washingt         10.23   1 
 22 3091 Stephanie Stoll         Unattached               10.32   5 
 23 3099 Rachel Vranizan         Unattached               10.46   3 
 24 2743 Mary Persons            Portland                 10.51   3 
 25 2729 Christa Haluck          Portland                 10.54   4 
 26 2529 Stephanie Druktenis     Central Washingt         10.78   3 
 27 2652 Erin Funkhouser         Oregon                   10.89   7 
 28 2721 Anastasia Borok         Portland                 11.08   6 
 29 3355 Dianna Hanson           Western Washingt         12.97   7 
 -- 3262 Syreeta Martin          Washington                 DNF   5 
 
Women 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 3039 Danielle Ayers-Stam     Unattached                8.82   2 
  2 2951 Whitney Liehr           Stanford                  8.84   2 
  3 3252 Falesha Ankton          Washington                8.86   2 
  4 3256 Liz Fuller              Washington                8.97   2 
  5 2957 Lauren Stewart          Stanford                  8.99   2 
  5 2955 Idara Otu               Stanford                  8.99   1 
  7 2659 Kalindra McFadden       Oregon                    9.15   1 
  8 2980 Shaquanna Logan         Striders                  9.17   1 
  9 3352 Jessica Erickson        Western Washingt          9.74   1 
 10 3357 Michelle Howe           Western Washingt          9.83   1 
 
Women 4x400 Meter Relay
===================================================================
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Oregon  'C'                                         3:57.50   3 
     1) Tba 1                           2) Tba 2                          
     3) Tba 3                           4) Tba 4                          
  2 Oregon  'A'                                         3:57.81   3 
     1) Tba 1                           2) Tba 2                          
     3) Tba 3                           4) Tba 4                          
  3 Oregon  'B'                                         3:58.65   3 
     1) Tba 1                           2) Tba 2                          
     3) Tba 3                           4) Tba 4                          
  4 Simon Fraser  'A'                                   4:01.82   2 
     1) Ruky Abdulai                    2) Olivia Brennan                 
     3) Traci Boss                      4) Brianna Kane                   
  5 Pacific United Track & Field  'A'                   4:03.18   2 
  6 Portland State  'A'                                 4:06.90   3 
     1) Honisty Baek                    2) Chelsie Jorgensen              
     3) Adriane Wai                     4) Holly Hoagland                 
  7 U. of Victoria  'A'                                 4:08.99   1 
     1) Anastasia Pearce                2) Sarah Proctor                  
     3) Sydney Rothdram                 4) Gillian Wright                 
  8 Western Washington  'A'                             4:09.81   2 
     1) Megan O'Connell                 2) Julie Meaker                   
     3) Joana Houplin                   4) Sarah Brownell                 
  9 Seattle U.  'A'                                     4:11.50   2 
     1) Courtney Cabebe                 2) Erin Moon                      
     3) Rachael Johnson                 4) Rachel Purcell                 
 10 Central Washington  'A'                             4:14.39   1 
     1) Rachael Kaercher                2) Kara Nygard                    
     3) Caiti Schmitz                   4) Chelsea Evans                  
 11 Western Washington  'B'                             4:14.60   1 
     1) Michelle Howe                   2) Jessica Erickson               
     3) Amanda Thornton                 4) Clara Cook                     
 12 Central Oregon Track and Field  'A'                 4:17.04   2 
 
Women Distance Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Stanford  'A'                                      11:34.22  
     1) Arianna Lambie                  2) Idara Otu                      
     3) Madeline Duhon                  4) Katie Harrington               
  2 Stanford  'B'                                      11:45.79  
     1) Lauren Centrowitz               2) Brittni Dixon-Smith            
     3) Claire Thielke                  4) Stephanie Marcy                
  3 Stanford  'C'                                      11:46.25  
     1) Lindsay Allen                   2) Shataya Hendricks              
     3) Alicia Follmar                  4) Kate Niehaus                   
  4 Portland  'A'                                      12:42.17  
     1) Cori Moore                      2) Krista Roumeliotis             
     3) Janelle Meisenheimer            4) Natalie Hemphill               
 
Women High Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 2814 Teona Golding           Seattle Pacific          1.68m  
     1.58 1.63 1.68 1.73 
      PPP  PPP    O  XXX 
  2 2942 Kara Bennett            Stanford                J1.68m  
     1.58 1.63 1.68 1.73 
        O    O   XO  XXX 
  2 2656 Jasmine Kelly           Oregon                  J1.68m  
     1.58 1.63 1.68 1.73 
        O    O   XO  XXX 
  4 3098 melanie vertrees        Unattached              J1.68m  
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 1.70 
      PPP   XO   XO    O    O   XO  XXX 
  5 2599 Emma Kimoto             Kajaks T&F              J1.68m  
     1.58 1.63 1.68 1.73 
        O  XXO   XO  XXX 
  6 3440 Kristin Coffman         willamette strid         1.63m  
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 1.68 
      PPP    O    O  XXO    O  XXX 
  6 2614 NyEma Sims              Next Level               1.63m  
     1.58 1.63 1.68 1.73 
      XXO   XO  XXP    X 
  6 2951 Whitney Liehr           Stanford                 1.63m  
     1.58 1.63 1.68 
        O  XXO  XXX 
  6 2807 Brittany Aanstad        Seattle Pacific          1.63m  
     1.58 1.63 1.68 
        O  XXO  XXX 
 10 2887 Rachelle Barnett        Simon Fraser             1.58m  
     1.58 1.63 
      XXO  XXX 
 10 3347 Clara Cook              Western Washingt         1.58m  
     1.58 1.63 
       XO  XXX 
 10 2659 Kalindra McFadden       Oregon                   1.58m  
     1.58 1.63 
        O  XXX 
 10 2600 Gabrielle Payne         Kajaks T&F               1.58m  
     1.58 1.63 
        O  XXX 
 10 2761 Keighty Gallagher       Portland State           1.58m  
     1.58 1.63 
        O  XXX 
 10 2766 Courtney McKinney       Portland State           1.58m  
     1.43 1.48 1.53 1.58 1.63 
      PPP    O    O  XXO  XXX 
 16 3261 Allison Lombardo        Washington               1.53m  
     1.43 1.48 1.53 
      PPP    O    O 
 16 2822 Jaquie Mattson          Seattle Pacific          1.53m  
     1.43 1.48 1.53 
      PPP  PPP    O 
 16 3071 Lindsey Kendrick-Ko     Unattached               1.53m  
     1.43 1.48 1.53 1.58 
        O    O  XXO  XXX 
 16 3267 Robyn Robblee           Washington               1.53m  
     1.43 1.48 1.53 1.58 
      PPP   XO    O  XXX 
 16 3271 Nicole Vielma           Washington               1.53m  
     1.43 1.48 1.53 1.58 
      PPP   XO    O  XXX 
 16 2899 Morgan Twitchell        Simon Fraser             1.53m  
     1.43 1.48 1.53 1.58 
        O    O    O  XXX 
 16 3373 Jill Rogers             Western Washingt         1.53m  
     1.43 1.48 1.53 1.58 
        O    O  XXO  XXX 
 16 2652 Erin Funkhouser         Oregon                   1.53m  
     1.43 1.48 1.53 1.58 
      PPP    O    O  XXX 
 24 3068 Pamela Ho               Unattached               1.48m  
     1.43 1.48 1.53 
        O  XXO  XXX 
 24 2568 Eunice Makinde          Concordia (Ore.)         1.48m  
     1.43 1.48 1.53 
        O   XO  XXX 
 24 2565 Danielle Fergason       Concordia (Ore.)         1.48m  
     1.43 1.48 1.53 
       XO   XO  XXX 
 27 3311 Mandi Kiefer            Western Oregon           1.43m  
     1.43 1.48 
      XXO  XXX 
 -- 2567 Dominique Jacoy         Concordia (Ore.)            NH  
1.43
      XXX 
 -- 3039 Danielle Ayers-Stam     Unattached                  NH  
     1.58 1.63 
      PPP  XXX 
 -- 2856 Clare Monahan           Seattle U.                  NH  
1.43
      XXX 
 -- 2562 Jenny Callender         Club Northwest              NH  
     1.58 1.63 1.68 1.73 1.78 1.81 
      PPP  PPP  PPP  PPP  PPP  XXX 
 -- 3064 Tatianna Hankins        Unattached                  NH  
1.43
      XXX 
 -- 3313 Jacque Postlewait       Western Oregon              NH  
1.58
      XXX 
 -- 2825 Jenifer Pike            Seattle Pacific             NH  
1.43
      XXX 
 -- 3080 Heidi Price             Unattached                  NH  
1.43
      XXX 
 
Women Pole Vault
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3237 Kate Conwell            UW Alum                  4.13m  
     3.38 3.58 3.78 3.98 4.03 4.08 4.13 4.23 
        P    P    P   XO    P    P    O  XXX 
  2 2596 K.C. Dahlgren           Idaho                    3.98m  
     3.38 3.58 3.78 3.98 4.03 4.08 
        P    P  XXO   XO    P  XXX 
  3 3087 Jennie Sewell           Unattached              J3.98m  
     3.38 3.58 3.78 3.98 4.03 4.08 
        P    P   XO  XXO    P  XXX 
  4 3255 Kelley DiVesta          Washington              J3.98m  
     3.38 3.58 3.78 3.98 4.03 4.08 
        P   XO   XO  XXO    P  XXX 
  5 3266 Andrea Peterson         Washington               3.78m  
     3.38 3.58 3.78 3.98 
        O    O  XXO  XXX 
  6 3229 Sarah Pappas            Unattached-Washi         3.58m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 3.58 3.78 
        P    P    P    O    O   XO   XO  XXX 
  6 6002 Stevie Marshalek        Unattached               3.58m  
     3.38 3.58 3.78 
        P    O  XXX 
  6 3263 Allison Moore           Washington               3.58m  
     3.38 3.58 3.78 
        O   XO  XXX 
  6 2661 Tara Rhein              Oregon                   3.58m  
     3.38 3.58 3.78 
       XO   XO  XXX 
  6 2804 Lindsay Beard           Raising the Bar          3.58m  
     3.38 3.58 3.78 
      XXO    O  XXX 
  6 3364 Christy Miller          Western Washingt         3.58m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 3.58 3.78 
        P    P    P   XO    O    O   XO  XXX 
  6 2816 Carrie Hauk             Seattle Pacific          3.58m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 3.58 3.78 
        P    P    P    P    O    O   XO  XXX 
  6 2823 Mellisa Peaslee         Seattle Pacific          3.58m  
     3.38 3.58 3.78 
        O   XO  XXX 
  6 2653 Melissa Gergel          Oregon                   3.58m  
     3.38 3.58 3.78 
        P    O  XXX 
 15 2665 Liddell Steele          Oregon                   3.38m  
     3.38 3.58 
        O  XXX 
 15 3238 Myrriah Swango          UW Alum                  3.38m  
     3.38 3.58 
      XXO  XXX 
 15 3226 Taylor Fjeran           Unattached-Washi         3.38m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 3.58 
        P    P    P    O    O  XXO  XXX 
 15 3236 Sandy Erickson          UW Alum                  3.38m  
     3.38 3.58 
       XO  XXX 
 15 2821 Tracie Lundsten         Seattle Pacific          3.38m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 3.58 
        P    P    P    P    O  XXO  XXX 
 15 3273 Lauren Walker           Washington               3.38m  
     3.38 3.58 
      XXO  XXX 
 15 3228 Kelly Mudlow            Unattached-Washi         3.38m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 3.58 
        P    P    P   XO  XXO  XXO  XXX 
 15 3230 Kelsey Shimada          Unattached-Washi         3.38m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 3.58 
        P    P    P    O    O    O  XXX 
 15 2808 Monica Anderson         Seattle Pacific          3.38m  
     3.38 3.58 
        O  XXX 
 24 3349 Amanda DiEnno           Western Washingt         3.18m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 
        P    P    O    O    O  XXX 
 24 3442 Mallory Ramsey          willamette strid         3.18m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 
        P    P    P   XO    O  XXX 
 24 3444 Natalie Walruff         willamette strid         3.18m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 
        P    P    O   XO  XXO  XXX 
 24 3346 Camille Clarke          Western Washingt         3.18m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 3.38 
        P    P    O    O    O  XXX 
 28 2566 Kacey Gillespie         Concordia (Ore.)         2.98m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 
        P   XO    O  XXO  XXX 
 28 2810 Kati Davis              Seattle Pacific          2.98m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 
        P    P    P    O  XXX 
 28 2527 Haley Amos              Central Washingt         2.98m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 
        P    P    P    O  XXX 
 28 3441 Rachel Jordan           willamette strid         2.98m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 
        P    P   XO    O  XXX 
 28 3047 Erin Boland             Unattached               2.98m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 
      XXO    O   XO    O  XXX 
 28 2845 Courtney Cabebe         Seattle U.               2.98m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 
        P   XO    O    O  XXX 
 28 3350 Diana DiMarco           Western Washingt         2.98m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 3.18 
        P    P    O   XO  XXX 
 35 3058 Hayley Falkins          Unattached               2.78m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 
        P   XO    O  XXX 
 35 2795 ashley schnapp          Portland Track C         2.78m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 
        O   XO    O  XXX 
 35 3085 Kara Schaefer           Unattached               2.78m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 
        P    P   XO  XXX 
 35 3351 Cara Dockins            Western Washingt         2.78m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 
        P    P    O  XXX 
 35 3371 Jennifer Quick          Western Washingt         2.78m  
     2.38 2.58 2.78 2.98 
        P    O    O  XXX 
 40 3079 Lindsey Porter          Unattached               2.58m  
     2.38 2.58 2.78 
        P    O  XXX 
 40 3376 Samantha Stevens        Western Washingt         2.58m  
     2.38 2.58 2.78 
        P    O  XXX 
 40 3362 Sophia McCloy           Western Washingt         2.58m  
     2.38 2.58 2.78 
        P   XO  XXX 
 43 2630 Megan Groff             Northwest U.             2.38m  
     2.38 2.58 
       XO  XXX 
 -- 2802 Kendra Miller           Puget Sound                 NH  
2.38
      XXX 
 -- 3235 Carly Dockendorf        UW Alum                     NH  
     3.38 3.58 3.78 3.98 
        P    P    P  XXX 
 -- 3446 Jessie Gallaher         Willamette Strid            NH  
     3.38 3.58 3.78 
        P    P  XXX 
 -- 3244 Esther Kamphuis         Valley Royals Tr            NH  
3.38
      XXX 
 -- 2800 Emily Herr              Puget Sound                 NH  
2.38
      XXX 
 -- 3457 Ally Wojciechowski      Washington                  NH  
3.38
      XXX 
 -- 3054 Kira Craig              Unattached                  NH  
2.38
      XXX 
 
Women Long Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 2945 Brittni Dixon-Smith     Stanford                 5.71m  
      5.55m  5.71m  5.65m  FOUL  5.60m  FOUL
  1 2957 Lauren Stewart          Stanford                 5.71m  
      5.59m  5.49m  5.71m  5.57m  5.58m  FOUL
  3 3250 Daria Amiad-Pavlov      Washington               5.55m  
      5.40m  5.53m  5.43m  5.48m  FOUL  5.55m
  4 2770 Nkeiru Ugwoaba          Portland State           5.49m  
      5.15m  5.25m  5.40m  5.32m  5.49m  5.38m
  5 3039 Danielle Ayers-Stam     Unattached               5.48m  
      5.44m  5.29m  5.48m  PASS  PASS  PASS
  6 3256 Liz Fuller              Washington               5.34m  
      5.29m  5.34m  FOUL  FOUL  FOUL  4.80m
  7 2564 Lakeesha Cadogan        Concordia (Ore.)         5.26m  
      5.25m  5.19m  5.02m  5.23m  5.23m  5.26m
  8 3101 Jessica Yates           Unattached               5.25m  
      5.07m  5.25m  5.14m  4.94m  4.97m  4.82m
  9 3313 Jacque Postlewait       Western Oregon           5.22m  
      5.22m  5.12m  5.21m         
 10 2702 Shanae Anderson         Pacific United T         5.21m  
      5.01m  4.82m  5.21m         
 11 3053 Aleisha Cobb            Unattached               5.18m  
      4.79m  5.18m  5.11m         
 12 2980 Shaquanna Logan         Striders                 5.08m  
      5.08m  FOUL  4.69m           
 13 3369 Megan Paulsen           Western Washingt         4.99m  
      4.77m  4.99m  4.81m         
 13 2791 tegan clark             Portland Track C         4.99m  
      4.99m  4.98m  4.87m         
 15 3057 Claire Donner           Unattached               4.98m  
      4.63m  4.79m  4.98m         
 16 3078 Antoinette Payne        Unattached               4.97m  
      FOUL  4.97m  4.85m           
 17 2807 Brittany Aanstad        Seattle Pacific          4.96m  
      4.96m  4.93m  4.95m         
 18 2508 Adelle Johns            British Columbia         4.95m  
      4.95m  4.87m  4.93m         
 19 3044 kaylyn Berry            Unattached               4.87m  
      4.83m  4.87m  FOUL         
 20 2748 Tiffany Spaulding       Portland                 4.86m  
      4.86m  4.72m  4.58m         
 21 2509 Jenna Nestman           British Columbia         4.83m  
      4.80m  PASS  4.83m            
 22 3091 Stephanie Stoll         Unattached               4.75m  
      4.56m  4.75m  PASS           
 23 2568 Eunice Makinde          Concordia (Ore.)         4.74m  
      4.74m  PASS  4.59m         
 23 3102 katie zimmerman         Unattached               4.74m  
      4.54m  4.74m  4.48m         
 25 2722 Carolyn Borsch          Portland                 4.66m  
      4.42m  4.66m  FOUL         
 26 2565 Danielle Fergason       Concordia (Ore.)         4.63m  
      4.54m  4.47m  4.63m         
 27 3095 Allyssa Thompson        Unattached               4.62m  
      4.62m  4.54m  4.49m         
 28 2762 Holly Hoagland          Portland State           4.61m  
      PASS  PASS  4.61m         
 29 2567 Dominique Jacoy         Concordia (Ore.)         4.58m  
      4.35m  4.58m  4.32m         
 30 3358 Kristin Johnson         Western Washingt         4.57m  
      4.34m  4.57m  4.49m         
 31 3311 Mandi Kiefer            Western Oregon           4.51m  
      4.51m  PASS  PASS         
 32 3056 Holly DeHart            Unattached               4.49m  
      4.49m  PASS  PASS         
 33 3081 Chelsea Putnam          Unattached               4.24m  
      4.24m  FOUL  FOUL          
 -- 2541 Mary Seidler            Central Washingt          FOUL  
      FOUL  FOUL  PASS           
 
Women Triple Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3250 Daria Amiad-Pavlov      Washington              11.96m  
      11.76m  11.96m  11.75m  FOUL  11.57m  FOUL
  2 2770 Nkeiru Ugwoaba          Portland State          11.95m  
      11.86m  FOUL  11.95m  11.91m  11.75m  11.57m
  3 3101 Jessica Yates           Unattached              11.44m  
      10.75m  11.44m  11.19m  10.92m  11.34m  11.05m
  4 2761 Keighty Gallagher       Portland State          11.43m  
      FOUL  11.43m  PASS  PASS  PASS  PASS
  5 3227 Lindsey Fleishman       Unattached-Washi        11.11m  
      10.99m  FOUL  11.11m  FOUL  10.88m  10.70m
  6 3369 Megan Paulsen           Western Washingt        11.05m  
      11.05m  10.98m  10.93m  10.70m  FOUL  FOUL
  7 2564 Lakeesha Cadogan        Concordia (Ore.)        11.02m  
      10.93m  FOUL  10.97m  10.92m  10.81m  11.02m
  8 2565 Danielle Fergason       Concordia (Ore.)        10.77m  
      FOUL  10.77m  10.41m  10.47m  FOUL  FOUL
  9 3225 Bri Clark               Unattached-Washi        10.58m  
      10.58m  FOUL  FOUL         
 10 2599 Emma Kimoto             Kajaks T&F              10.57m  
      10.57m  FOUL  10.41m         
 11 2538 Amanda Rose             Central Washingt        10.51m  
      10.51m  FOUL  10.29m         
 12 2795 ashley schnapp          Portland Track C        10.26m  
      10.26m  10.14m  FOUL           
 13 2813 Mellisa Flower          Seattle Pacific         10.24m  
      9.90m  10.24m  10.23m         
 14 2722 Carolyn Borsch          Portland                10.02m  
      FOUL  10.02m  FOUL         
 15 3071 Lindsey Kendrick-Ko     Unattached               9.50m  
      8.88m  8.57m  9.50m         
 16 2792 eloise miller           Portland Track C         9.47m  
      FOUL  9.47m  9.34m         
 17 3068 Pamela Ho               Unattached               9.04m  
      8.97m  8.90m  9.04m         
 18 2860 Kamala Squires          Seattle U.               9.02m  
      9.02m  8.81m  FOUL          
 19 3064 Tatianna Hankins        Unattached               7.95m  
      7.95m  7.65m  7.89m         
 -- 2708 Carmen Knighton         Pacific United T          FOUL  
      FOUL  FOUL  FOUL         
 -- 3316 Megan Vorderstrasse     Western Oregon            FOUL  
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- 3056 Holly DeHart            Unattached                FOUL  
      FOUL  PASS  PASS           
 
Women Shot Put
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3084 Rita Santibanez         Unattached              13.74m  
      12.73m  13.07m  13.30m  FOUL  13.74m  FOUL
  2 2756 Judith Burnett          Portland State          13.40m  
      13.40m  12.95m  12.63m  13.07m  12.75m  13.04m
  3 3092 Krissy Tandle           Unattached              13.09m  
      11.96m  FOUL  13.09m  12.27m  FOUL  12.88m
  4 2769 Caressa Sims            Portland State          12.45m  
      11.86m  12.10m  12.45m  11.86m  12.16m  12.23m
  5 3256 Liz Fuller              Washington              12.09m  
      FOUL  12.09m  FOUL  11.18m  11.99m  12.06m
  6 3039 Danielle Ayers-Stam     Unattached              12.00m  
      10.48m  11.87m  FOUL  11.05m  10.77m  12.00m
  7 3308 Sabrina Freed           Western Oregon          11.72m  
      11.72m  10.70m  10.81m  11.25m  10.86m  11.08m
  8 2755 Tiffany Bigham          Portland State          11.68m  
      11.68m  11.54m  FOUL  FOUL  10.84m  11.40m
  9 2714 Courtenay Williams      Pacific United T        10.60m  
      9.98m  9.59m  10.60m         
 10 2767 Katy Parker             Portland State          10.48m  
      9.55m  10.48m  10.31m         
 11 2994 Bridget Johnson         Team XO                 10.24m  
      10.20m  10.24m  PASS         
 12 2928 Megan Thomas            St. Martin's             9.92m  
      FOUL  FOUL  9.92m            
 13 3374 Chelsea Sadler          Western Washingt         9.91m  
      9.91m  FOUL  FOUL         
 14 3073 Jessica Kneip           Unattached               9.89m  
      9.89m  9.61m  9.73m         
 15 2532 Raquel Gonzalez         Central Washingt         9.79m  
      9.79m  FOUL  FOUL         
 16 2847 Lindsay Currier         Seattle U.               9.73m  
      9.73m  9.22m  FOUL         
 17 3315 Alyssa Taylor           Western Oregon           9.68m  
      9.68m  9.48m  9.54m         
 18 2765 Kathryn Keefe           Portland State           9.54m  
      FOUL  9.54m  FOUL         
 19 2539 Becky Scherer           Central Washingt         9.44m  
      8.96m  FOUL  9.44m         
 20 3372 Erica Rance             Western Washingt         9.18m  
      9.18m  FOUL  9.11m         
 20 2848 Sarah DeMartini         Seattle U.               9.18m  
      9.18m  8.97m  8.83m         
 22 2862 RaeLani Valaile         Seattle U.               8.84m  
      8.52m  7.75m  8.84m         
 23 2844 Hali Bellisario         Seattle U.               8.65m  
      8.65m  8.56m  8.51m         
 24 2635 Shayna Prause           Northwest U.             8.40m  
      7.25m  7.26m  8.40m         
 25 3072 Cadie Kneip             Unattached               8.12m  
      7.62m  8.12m  8.09m         
 26 2713 Lina Tran               Pacific United T         7.91m  
      7.91m  7.35m  7.50m         
 
Women Weight Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 2769 Caressa Sims            Portland State          19.17m  
      FOUL  FOUL  17.30m  19.17m  18.87m  18.16m
  2 2658 Megan Maloney           Oregon                  17.09m  
      15.66m  16.06m  17.09m  15.91m  FOUL  15.71m
  3 3253 Elise Bryant            Washington              16.65m  
      FOUL  FOUL  14.15m  16.65m  14.37m  FOUL
  4 2756 Judith Burnett          Portland State          15.58m  
      FOUL  FOUL  15.58m  14.70m  FOUL  FOUL
  5 2765 Kathryn Keefe           Portland State          15.15m  
      13.98m  12.91m  15.15m  12.69m  FOUL  FOUL
  6 3308 Sabrina Freed           Western Oregon          14.65m  
      FOUL  14.26m  14.04m  14.65m  14.17m  14.62m
  7 3305 Sara Cole               Western Oregon          14.46m  
      FOUL  13.12m  14.46m  FOUL  14.08m  FOUL
  8 2651 Lucy Cridland           Oregon                  14.43m  
      13.90m  13.81m  14.43m  14.37m  FOUL  FOUL
  9 3265 Korede Oyetuga          Washington              14.37m  
      14.32m  FOUL  14.19m  FOUL  FOUL  14.37m
 10 3092 Krissy Tandle           Unattached              14.13m  
      13.83m  FOUL  14.13m           
 11 2514 Lara Ter Laak           British Columbia        13.86m  
      13.55m  13.55m  13.86m           
 12 2755 Tiffany Bigham          Portland State          13.79m  
      13.79m  13.30m  13.69m           
 13 2535 Alison McWeeny          Central Washingt        13.71m  
      FOUL  13.71m  FOUL           
 14 2767 Katy Parker             Portland State          13.70m  
      13.70m  12.28m  FOUL           
 15 3084 Rita Santibanez         Unattached              13.28m  
      13.28m  FOUL  FOUL           
 16 3372 Erica Rance             Western Washingt        12.85m  
      12.31m  12.85m  12.47m           
 17 3315 Alyssa Taylor           Western Oregon          11.83m  
      10.95m  10.38m  11.83m           
 18 3310 Kristin Humphrey        Western Oregon          11.37m  
      FOUL  11.37m  10.72m           
 19 2539 Becky Scherer           Central Washingt        11.27m  
      11.27m  10.86m  10.98m           
 20 2920 Jillian Blake           St. Martin's             9.41m  
      9.22m  9.13m  9.41m           
 21 3359 Lauren Kaligis          Western Washingt         9.19m  
      9.19m  7.82m  FOUL           
 22 3374 Chelsea Sadler          Western Washingt         8.95m  
      8.91m  8.95m  FOUL           
 23 2928 Megan Thomas            St. Martin's             8.69m  
      8.69m  8.52m  FOUL           
 
Boys 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 2594 stephone jordan         High Voltage              8.18   2 
  2 3146 Rod Jett                Unattached                8.19   2 
  3 3211 steven warner           Unattached                8.60   2 
  4 2580 Sean Lewis              Dare to Dream             8.69   1 
  5 3203 Bennett Taylor          Unattached                9.08   1 
  6 2618 Josh Hickman            Next Level TC             9.26   1 
  7 2595 Denzel Robinson         High Voltage              9.57   1 
  8 3159 Joshua martyn           Unattached               10.07   1 
  9 3142 Jerroid Hopkins         Unattached               10.12   2 
 10 3205 Ricardo Tucker          Unattached               10.16   2 
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 3105 Ryan Bailey             Unattached                6.79q  6 
  2 2603 Nathan Taylor           Metro Athletic C          6.85q  4 
  2 2620 Bryan Clay              NIKE                      6.85q  9 
  4 2581 Andre Sturdivant        Doyle Track Club          6.90q  9 
  5 2968 Ryan Fisicaro           Stanford                  7.01q  1 
  6 3298 Joseph Turner           Washington                7.05q  6 
  7 2998 Eric Dahl               Team XO                   7.08q  9 
  8 2990 Tal Mor                 T8NT                      7.09q  7 
  9 2959 Danny Belch             Stanford                  7.11q  4 
 10 2963 Andrew Dargie           Stanford                  7.15q  3 
 11 2517 Mike Giuffre            British Columbia          7.18q  4 
 12 3140 Marcus Harewood         Unattached                7.19q  2 
 13 3173 Derek Newsom            Unattached               J7.19   9 
 14 2619 Freddy Jackson          Next Level TC             7.21   1 
 15 3158 Bryan Mack              Unattached                7.23   8 
 16 3191 Derek Sepe              Unattached                7.24   5 
 17 2997 Jacob Brown             Team XO                   7.25   5 
 18 2871 Christopher Fussell     Seattle U.                7.26   5 
 18 3103 Bobby Alexander         Unattached                7.26   3 
 20 3110 Phillip Bennett         Unattached                7.27  10 
 20 3117 Josh Cain               Unattached                7.27   8 
 22 2872 Travis Glover           Seattle U.                7.29   6 
 23 3338 Zeb Udell               Western Oregon            7.30   6 
 24 2787 Brandon Sears           Portland State            7.33   3 
 25 3340 Dylan Wells             Western Oregon            7.34   9 
 26 2798 kevin carpenter         Portland Track C          7.35   7 
 26 2695 Vernell Warren          Oregon                    7.35   1 
 28 3149 Marty Krulee            Unattached                7.36   2 
 28 2557 Matt Rogstad            Central Washingt          7.36   4 
 30 3209 Sean Walker             Unattached                7.37   5 
 31 3194 Jesse Smith             Unattached                7.38   3 
 31 3106 david baker             Unattached                7.38   2 
 31 3127 Ronald Dudley II        Unattached                7.38   1 
 34 3327 Andy Luscutoff          Western Oregon            7.41   3 
 34 3204 Chandler Thompson       Unattached                7.41  10 
 36 2983 DeMarcus Garner         Striders                  7.44   8 
 36 3186 Hisashi Sanda           Unattached                7.44   7 
 38 3337 Joshua Threet           Western Oregon            7.48   7 
 38 3234 Lance Carl              Unattached-Washi          7.48   7 
 40 2913 Dennis Nicolas          Simon Fraser              7.53  10 
 41 3407 Kevin Li                Western Washingt          7.58   3 
 42 2526 Korey Halligan          Central Oregon T          7.60   4 
 43 3168 John Mitchell           Unattached                7.68   6 
 44 2545 Nick Collins            Central Washingt          7.77   8 
 45 3198 Aaron Stark             Unattached                7.81   4 
 46 3187 Jeff Sankhagowit        Unattached                7.87   9 
 47 3212 TJ Whitehall            Unattached                7.92  10 
 48 3180 Greg Pizza              Unattached                7.94   5 
 49 3166 Jason Miller            Unattached                7.96   1 
 50 3167 alvin millerbis         Unattached                8.32   2 
 
Men 60 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 3105 Ryan Bailey             Unattached                6.78   2 
  2 2581 Andre Sturdivant        Doyle Track Club          6.91   2 
  3 2603 Nathan Taylor           Metro Athletic C          6.96   2 
  4 3298 Joseph Turner           Washington                7.02   2 
  5 2968 Ryan Fisicaro           Stanford                  7.03   2 
  6 2990 Tal Mor                 T8NT                      7.07   1 
  7 2959 Danny Belch             Stanford                  7.09   1 
  8 2998 Eric Dahl               Team XO                   7.13   1 
  9 2963 Andrew Dargie           Stanford                  7.17   1 
 10 2517 Mike Giuffre            British Columbia          7.18   1 
 11 3140 Marcus Harewood         Unattached                7.19   1 
 
Men 60 Meter Dash Masters
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 3149 Marty Krulee            Unattached                7.36   2 
  2 3146 Rod Jett                Unattached                7.42   2 
  3 3242 Tom Dickson             Valley Royals             7.64   1 
  4 3180 Greg Pizza              Unattached                7.95   2 
  5 3222 James Roberson          Unattached Maste          7.96   2 
  6 3219 Scott Copeland          Unattached Maste          7.99   1 
  7 3218 Aaron Blake             Unattached Maste          8.03   2 
 
Men 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 3105 Ryan Bailey             Unattached               21.69   1 
  2 3450 LaBronze Garrett        Doyle Track Club         22.33   3 
  3 2581 Andre Sturdivant        Doyle Track Club         22.38   1 
  4 3452 adam Newton             Unattached               22.56   6 
  5 2901 Andrew Boss             Simon Fraser             22.86   3 
  6 2982 Demetrius Douglas-D     Striders                 22.88   2 
  7 3110 Phillip Bennett         Unattached               22.96   6 
  8 2557 Matt Rogstad            Central Washingt         22.99   3 
  9 2868 D'Andre Benjamin        Seattle U.               23.27   5 
 10 2517 Mike Giuffre            British Columbia         23.55   2 
 11 3331 Nic Clark               Unattached               23.85   2 
 12 2904 Bernd Dittrich          Simon Fraser             23.95   3 
 12 3337 Joshua Threet           Western Oregon           23.95   3 
 14 3130 Roy Erhart              Unattached               23.96   5 
 15 3399 Shane Gruger            Western Washingt         24.14   5 
 16 3127 Ronald Dudley II        Unattached               24.33   4 
 17 2559 Charles Velasquez       Central Washingt         24.38   6 
 18 3392 Alex Dye                Western Washingt         24.73   7 
 19 2526 Korey Halligan          Central Oregon T         25.07   6 
 20 3198 Aaron Stark             Unattached               25.52   4 
 21 2985 Robert Ellington        Striders TC              26.03   4 
 22 3219 Scott Copeland          Unattached Maste         26.21   7 
 23 3222 James Roberson          Unattached Maste         26.23   7 
 24 3218 Aaron Blake             Unattached Maste         27.21   7 
 
Men 300 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 3276 Jordan Boase            Washington               33.14   1 
  2 2673 Philip Alexander        Oregon                   33.42   1 
  3 2679 Ashton Eaton            Oregon                   33.93   2 
  4 3281 James Fredrickson       Washington               33.99   2 
  5 2678 Marcus Dillon           Oregon                   34.32   1 
  6 2675 Chad Barlow             Oregon                   34.42   1 
  7 2682 Jared Huske             Oregon                   35.18   3 
  8 3298 Joseph Turner           Washington               35.19   2 
  9 3015 Mark Chenery            U. of Victoria           35.61   2 
 10 2786 Trevor Rollinger        Portland State           35.76   3 
 11 2787 Brandon Sears           Portland State           36.02   4 
 12 2962 Durell Coleman          Stanford                 36.04   1 
 12 2960 Myles Bradley           Stanford                 36.04   4 
 14 2717 Daniel Martin           Pacific United T         36.10   3 
 15 3330 Lloyd Massey            Western Oregon           36.82   6 
 16 2959 Danny Belch             Stanford                 36.85   5 
 17 2968 Ryan Fisicaro           Stanford                 36.86   4 
 18 3335 Cole Samuel             Western Oregon           37.00   5 
 19 2790 Nick Trubachik          Portland State           37.18   6 
 20 3231 Kyle Acheson            Unattached-Washi         37.27   4 
 21 2983 DeMarcus Garner         Striders                 37.46   5 
 22 2880 Udoka Odoemene          Seattle U.               38.79   6 
 23 3439 Miguel Pierre           Whatcom CC               39.00   4 
 24 2753 Matthew Korte           Portland                 39.12   7 
 25 3166 Jason Miller            Unattached               39.21   7 
 26 3323 Jordan Werner           Western Oregon           39.27   6 
 27 2878 Marc Massey             Seattle U.               40.10   7 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 3451 LaRon Bennett           Doyle Track Club         48.58   1 
  2 3177 Matt Parish             Unattached               48.84   1 
  3 3450 LaBronze Garrett        Doyle Track Club         49.85   1 
  4 2982 Demetrius Douglas-D     Striders                 50.36   2 
  5 2901 Andrew Boss             Simon Fraser             50.50   3 
  6 3321 Blake Estep             Western Oregon           50.55   2 
  7 3419 Matt O'Connell          Western Washingt         51.02   3 
  8 3431 Ben Wargo               Western Washingt         51.21   3 
  9 2883 Daniel Sullivan         Seattle U.               51.24   3 
 10 2716 Duron Howard            Pacific United T         51.26   1 
 11 2640 Jimmy Reed              Northwest U.             51.54   8 
 12 2544 Colby Brydson           Central Washingt         51.62   3 
 13 2866 Loyal Allen             Seattle U.               51.69   2 
 14 3393 Darren Edwards          Western Washingt         51.80   2 
 14 2877 Jude Martinez           Seattle U.               51.80   6 
 16 3130 Roy Erhart              Unattached               51.83   6 
 17 2619 Freddy Jackson          Next Level TC            52.11   4 
 18 2578 Robin Miller            COTC                     52.47   4 
 19 2559 Charles Velasquez       Central Washingt         52.69   4 
 20 3334 Jerimiah Richardson     Western Oregon           52.72   5 
 21 2588 Ryan Lara               Evergreen St.            52.90   7 
 22 2930 Bryan Gerry             St. Martin's             52.93   4 
 23 2904 Bernd Dittrich          Simon Fraser             53.25   5 
 24 3390 Toby David              Western Washingt         53.39   7 
 25 3320 Marc DesJardin          Western Oregon           53.47   5 
 26 3403 Carl Johnson            Western Washingt         53.53   6 
 27 3324 Clint Hickey            Western Oregon           53.66   5 
 28 2639 Jerome Inge             Northwest U.             53.67   6 
 29 3174 Maurice Noland III      Unattached               53.68   5 
 30 3138 andy gundel             Unattached               54.14   6 
 31 3427 Maxx Snyder             Western Washingt         54.74   9 
 32 3417 Gabriel Morales         Western Washingt         55.48   9 
 33 3208 Ryan Vogel              Unattached               55.66   7 
 34 3144 Marshall Hunt           Unattached               56.50   9 
 35 3120 anthony carter          Unattached               56.76   8 
 36 3129 Griffin Dunn            Unattached               58.78   8 
 37 3171 adam nance              Unattached               59.42   8 
 38 3141 Cody Haroold            Unattached             1:01.08   8 
 
Men 1 Mile Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 2699 Will Leer               OTC                    3:59.83  
  2 2700 Sean O'Brien            OTC                    4:00.18  
  3 3026 Laef Barnes             UCLA                   4:03.28  
  4 2805 anthony gallo           Run Flagstaff          4:03.86  
  5 2996 Kalpanatit Broderic     Team XO                4:07.25  
  6 2694 Scott Wall              Oregon                 4:08.12  
  7 2685 Chris Kwiatkowski       Oregon                 4:08.84  
  8 3021 Daniel Mallie           U. of Victoria         4:09.30  
  9 3294 Jake Schmitt            Washington             4:09.67  
 10 3274 Chris Ahl               Washington             4:10.96  
 11 3288 Maxwell McDonald        Washington             4:11.13  
 12 3213 Mark Wilkie             Unattached             4:12.19  
 13 3032 Marlon Patterson        UCLA                   4:12.45  
 14 3300 Charlie Williams        Washington             4:14.15  
 15 3029 Mike Haddan             UCLA                   4:15.26  
 16 2938 John Riak               St. Martin's           4:16.27  
 17 3190 Leif Seed               Unattached             4:18.41  
 18 2902 Mitchell Culley         Simon Fraser           4:23.72  
 19 3398 Bennett Grimes          Western Washingt       4:25.57  
 20 3292 Etienne Pierson         Washington             4:25.90  
 21 2644 Luc Bruchet             Ocean Athletics        4:27.00  
 22 2519 Nigel Hole              British Columbia       4:27.04  
 23 2912 Stephen Nichol          Simon Fraser           4:28.46  
 24 3170 shane moskowitz         Unattached             4:29.17  
 25 2611 Zach Elliot             Mullet Bullet Pr       4:31.41  
 26 3104 walker augustyniak      Unattached             4:31.44  
 27 3397 Grant Fujii             Western Washingt       4:32.11  
 28 3216 Chris Yorges            Unattached             4:32.34  
 29 2836 Jeff Dull               Seattle Pacific        4:34.10  
 30 2612 Jerrod Pucket           Mullet Bullet Pr       4:34.51  
 31 2546 Corey Cronkhite         Central Washingt       4:34.94  
 32 2781 Brookman Holmes         Portland State         4:35.11  
 33 2561 erik myers              Club 185               4:35.99  
 34 2715 Chris Haworth           Pacific United T       4:36.08  
 35 2841 John Phillips           Seattle Pacific        4:37.29  
 36 2641 Samuel Kirtner          Obama '08              4:37.39  
 37 2504 Kevin Paulk             Bowerman AC            4:38.98  
 38 3151 Brian Leeson            Unattached             4:41.30  
 38 2587 Eric Jones              Evergreen St.          4:41.30  
 40 3160 Toby Maunu              Unattached             4:42.71  
 41 2584 Casey Weinman           Eugene South           4:43.25  
 42 3179 Seth Pierson            Unattached             4:43.66  
 43 2929 Josh Gatbunton          St. Martin's           4:43.82  
 44 2832 Brian Carper            Seattle Pacific        4:45.14  
 45 3423 Matt Santos             Western Washingt       4:46.39  
 46 2610 James Croft             Mullet Bullet Pr       4:47.60  
 47 3436 Chris Dennis            Whatcom CC             4:50.58  
 48 2609 Jon Bryant              Mullet Bullet Pr       4:55.64  
 49 2625 Micah Cushman           Northwest Christ       4:59.46  
 50 2627 Justin Holden           Northwest Christ       5:03.47  
 
Men 600 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3037 Michael Stember         UCLA                   1:19.65  
  2 2718 Mike Rideout            Pacific United T       1:20.77  
  3 3296 Kyle Still              Washington             1:21.21  
  4 3282 Tim Freeman             Washington             1:21.34  
  5 3024 Nick Vaartnou           U. of Victoria         1:21.95  
  6 3019 Brandon Green           U. of Victoria         1:22.17  
  7 3297 Miles Timpe             Washington             1:22.84  
  8 2674 Zach Ancell             Oregon                 1:23.68  
  9 2909 Jaimie Millage          Simon Fraser           1:23.97  
 10 2680 Eric Hersey             Oregon                 1:24.33  
 11 2515 Stuart Allestar         British Columbia       1:24.47  
 12 2903 Aaron Daeschel          Simon Fraser           1:24.64  
 13 2914 Thomas Overs            Simon Fraser           1:25.86  
 14 3135 Austin Fricker          Unattached             1:25.95  
 15 2671 Marshall Ackley         Oregon                 1:28.30  
 16 3438 Jesse Norton            Whatcom CC             1:29.14  
 
Men 800 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3003 Raphael Asafo-Agyei     Trafford AC            1:49.10  
  2 3033 Cory Primm              UCLA                   1:50.09  
  3 3002 Mark Wieczorek          Team XO                1:50.29  
  4 2999 Jeff Fisher             Team XO                1:51.63  
  5 3028 Scott Crawford          UCLA                   1:52.35  
  6 2676 Alexander Casteel       Oregon                 1:52.68  
  7 3022 Darren Mazzei           U. of Victoria         1:53.75  
  8 3406 Keith Lemay             Western Washingt       1:54.84  
  9 2776 Jesse Fassler           Portland State         1:55.23  
 10 3190 Leif Seed               Unattached             1:55.32  
 11 2907 Seth Fraser             Simon Fraser           1:57.29  
 12 2906 Chad Fraser             Simon Fraser           1:57.62  
 13 2781 Brookman Holmes         Portland State         1:58.07  
 14 3291 Logan Ordona            Washington             1:58.99  
 15 3388 Will Cameron            Western Washingt       1:59.54  
 16 2902 Mitchell Culley         Simon Fraser           1:59.77  
 17 3404 Kyle Lampi              Western Washingt       1:59.89  
 18 2909 Jaimie Millage          Simon Fraser           2:00.01  
 19 3021 Daniel Mallie           U. of Victoria         2:00.45  
 20 3382 Nick Abraham            Western Washingt       2:00.57  
 21 3196 Nick Smith              Unattached             2:01.16  
 22 3195 matt smith              Unattached             2:01.52  
 23 3123 Jacob Cuniff            Unattached             2:02.25  
 24 2879 Graham Miller           Seattle U.             2:02.52  
 25 2773 Keith Bjella            Portland State         2:02.98  
 26 2552 Tom Johnson             Central Washingt       2:03.47  
 27 2777 Charlie Goman           Portland State         2:03.81  
 28 2520 Shane McCluskie         British Columbia       2:04.31  
 29 2932 Nicholas Harvey         St. Martin's           2:05.07  
 30 3422 Jesse Roberson          Western Washingt       2:05.14  
 31 3192 Ian Shiach              Unattached             2:05.61  
 32 3181 alex poplawski          Unattached             2:07.80  
 33 2799 hew commeree            Portland Track C       2:07.84  
 34 2984 Jamar Williams          Striders               2:08.09  
 35 2591 Liam Rockwell           Evergreen St.          2:09.28  
 36 2875 Adam Kollgaard          Seattle U.             2:09.67  
 37 3188 Kristofor Sauer         Unattached             2:10.73  
 38 3143 Dylan Hopper            Unattached             2:11.58  
 39 2784 Brian Pinkstaff         Portland State         2:14.65  
 40 2626 Alex Feero              Northwest Christ       2:20.32  
 
Men 3000 Meter Run
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3109 Tim Bayley              Unattached             8:10.28  
  2 3034 Austin Ramos            UCLA                   8:16.17  
  3 3239 Eric Garner             UW Alum                8:16.46  
  4 2974 Chris Mocko             Stanford               8:19.38  
  5 3036 Kyle Shackleton         UCLA                   8:20.25  
  6 3020 David Jackson           U. of Victoria         8:20.80  
  7 3030 Henry Hagenbach         UCLA                   8:22.28  
  8 3027 Alex Crabill            UCLA                   8:22.36  
  9 3035 Drew Shackleton         UCLA                   8:23.18  
 10 2908 Dylan Gant              Simon Fraser           8:26.42  
 11 3038 Kevin Sullivan          UCLA                   8:27.68  
 12 2976 Jacob Riley             Stanford               8:30.09  
 13 3025 Marco Anzures           UCLA                   8:32.17  
 14 3118 Shane Carlos            Unattached             8:36.96  
 14 2606 Duncan Hendrick         Montana                8:36.96  
 16 3016 Sean Chester            U. of Victoria         8:40.18  
 17 2775 Nate Endicott           Portland State         8:43.92  
 18 3017 Cliff Childs            U. of Victoria         8:46.56  
 19 2989 Jacob Haas              Stumptown TC           8:47.64  
 20 3122 Kemboi Chesimet         Unattached             8:49.14  
 21 2569 Tim Badley              Concordia (Ore.)       8:49.46  
 22 3161 Patrick McAuliffe       Unattached             8:49.84  
 23 3383 Sam Bedell              Western Washingt       8:51.75  
 24 2867 Nicholas Alvarado       Seattle U.             8:53.05  
 25 2833 Meis Chad               Seattle Pacific        8:53.32  
 26 2774 Jesse Cronin            Portland State         8:55.18  
 27 3384 Yonas Berhe             Unattached             8:55.74  
 28 3413 Blake Medhaug           Western Washingt       8:59.12  
 29 3018 tom Fleming             U. of Victoria         9:00.30  
 30 2991 Josh Elliot             Team Mullet Bull       9:01.67  
 31 3385 Eric Brill              Western Washingt       9:03.05  
 32 2592 Justin Englund          Federal Way Trac       9:03.34  
 33 3014 John Buchan             U. of Victoria         9:04.60  
 34 2611 Zach Elliot             Mullet Bullet Pr       9:04.87  
 35 2789 Darrell Terry           Portland State         9:07.48  
 36 3126 Alejandro Dominguez     Unattached             9:10.88  
 37 3412 Anders Mavis            Western Washingt       9:14.78  
 38 2779 Eric Henderson          Portland State         9:14.85  
 39 3437 Cory Jenkins            Whatcom CC             9:14.86  
 40 2637 Alex Croutworst         Northwest U.           9:15.04  
 41 3162 Jason McConnell         Unattached             9:16.89  
 42 2839 Jordan Lance            Seattle Pacific        9:18.02  
 43 2556 Brian Rockenbach        Central Washingt       9:19.42  
 44 2873 Hans Heitzinger         Seattle U.             9:19.85  
 45 2933 Steven Lalonde          St. Martin's           9:25.28  
 46 2884 Michael Van Nuland      Seattle U.             9:27.54  
 47 2916 Brett Wakefield         Simon Fraser           9:29.16  
 48 2842 Scott Seamster          Seattle Pacific        9:29.66  
 49 2905 Trevor Feeney           Simon Fraser           9:30.48  
 50 2780 Ian Henderson           Portland State         9:31.79  
 51 2865 Alec Adams              Seattle U.             9:36.21  
 52 2503 Timothy Chi             Bellevue CC            9:38.12  
 53 2935 Tris Obluck             St. Martin's           9:45.23  
 54 3210 Tyler Walsh             Unattached             9:51.39  
 55 2984 Jamar Williams          Striders              10:21.10  
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                 Prelims  H#
===================================================================
Preliminaries
  1 3105 Ryan Bailey             Unattached                7.97q  1 
  2 2620 Bryan Clay              NIKE                      8.02q  7 
  3 2679 Ashton Eaton            Oregon                    8.12q  4 
  4 2960 Myles Bradley           Stanford                  8.13q  5 
  5 2682 Jared Huske             Oregon                    8.16q  3 
  6 2692 Alexey Shkuratov        Oregon                    8.38q  4 
  7 2594 stephone jordan         High Voltage              8.40q  7 
  8 2501 Matt Sparks             Apu Elite                 8.41q  6 
  9 3194 Jesse Smith             Unattached                8.43q  7 
 10 3330 Lloyd Massey            Western Oregon            8.63q  4 
 11 2563 Chris Randolph          Club Northwest            8.67   5 
 12 3134 Josh Freeman            Unattached                8.75   3 
 12 3278 Andrew Ferleman         Washington                8.75   6 
 14 2790 Nick Trubachik          Portland State            8.92   6 
 15 2868 D'Andre Benjamin        Seattle U.                8.97   6 
 16 3327 Andy Luscutoff          Western Oregon            9.03   1 
 16 3431 Ben Wargo               Western Washingt          9.03   2 
 18 2671 Marshall Ackley         Oregon                    9.06   5 
 18 3418 Kevin Myhre             Western Washingt          9.06   3 
 20 3341 Tommy Woolf             Western Oregon            9.08   5 
 21 3396 Jason Fitz              Unattached                9.11   2 
 21 3323 Jordan Werner           Western Oregon            9.11   2 
 23 3324 Clint Hickey            Western Oregon            9.27   1 
 24 2553 Scott McCoy             Central Washingt          9.46   2 
 25 3416 Kevin Moen              Western Washingt          9.49   4 
 26 3411 Brian Martinelli        Western Washingt          9.58   1 
 27 2881 Robert Poshusta         Seattle U.                9.80   5 
 28 3198 Aaron Stark             Unattached                9.85   4 
 29 3417 Gabriel Morales         Western Washingt         10.16   3 
 30 2986 Devon Neary             Striders TC              10.20   7 
 31 2782 Vince Kinney            Portland State           10.30   7 
 32 3289 Bobby Noble             Washington               10.35   6 
 
Men 60 Meter Hurdles
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
Finals
  1 2960 Myles Bradley           Stanford                  7.90   2 
  2 2620 Bryan Clay              NIKE                      7.93   2 
  3 2679 Ashton Eaton            Oregon                    8.10   2 
  4 3105 Ryan Bailey             Unattached                8.11   2 
  5 2682 Jared Huske             Oregon                    8.17   2 
  6 2501 Matt Sparks             Apu Elite                 8.25   1 
  7 3330 Lloyd Massey            Western Oregon            8.73   1 
 
Men 4x400 Meter Relay
===================================================================
    School                                               Finals  H#
===================================================================
  1 Oregon  'B'                                         3:17.42   3 
     1) Tba 1                           2) Tba 2                          
     3) Tba 3                           4) Tba 4                          
  2 Oregon  'A'                                         3:17.51   3 
     1) Tba 1                           2) Tba 2                          
     3) Tba 3                           4) Tba 4                          
  3 Portland State  'A'                                 3:24.58   3 
     1) Keith Bjella                    2) Jesse Fassler                  
     3) Brookman Holmes                 4) Trevor Rollinger               
  4 Western Washington  'A'                             3:28.37   2 
     1) Matt O'Connell                  2) Kevin Myhre                    
     3) Ben Wargo                       4) Darren Edwards                 
  5 Seattle U.  'A'                                     3:30.07   2 
     1) Loyal Allen                     2) Christopher Fussell            
     3) D'Andre Benjamin                4) Robert Poshusta                
  6 Central Washington  'A'                             3:30.29   1 
     1) Colby Brydson                   2) Michael Pankiewicz             
     3) Matt Rogstad                    4) Charles Velasquez              
  7 Western Washington  'C'                             3:35.44   1 
     1) Maxx Snyder                     2) Kevin Iverson                  
     3) Gabriel Morales                 4) Keith Lemay                    
  8 Western Washington  'B'                             3:37.97   1 
     1) Toby David                      2) Kevin Li                       
     3) Carl Johnson                    4)                                
  9 Central Oregon Track and Field  'A'                 3:38.57   2 
 10 Seattle U.  'B'                                     3:40.34   1 
     1) Travis Glover                   2) Daniel Sullivan                
     3) Jude Martinez                   4) Marc Massey                    
 11 St. Martin's  'A'                                   3:44.30   1 
     1) Nicholas Harvey                 2) Josh Gatbunton                 
     3) Bryan Gerry                     4) Kai Pedro                      
 
Men Distance Medley
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Oregon  'A'                                         9:44.22  
  2 Stanford  'A'                                       9:51.53  
     1) Justin Marpole-Bird             2) Durell Coleman                 
     3) Justin Reed                     4) Tommy Gruenewald               
  3 Stanford  'B'                                       9:53.06  
     1) Hakon Devries                   2) Andrew Dargie                  
     3) Jacob Evans                     4) John Sullivan                  
  4 Simon Fraser  'A'                                  10:31.01  
     1) Chad Fraser                     2) Seth Fraser                    
     3) Dylan Gant                      4) Jaimie Millage                 
  5 Central Washington  'A'                            11:19.17  
     1) Tom Johnson                     2) Andy Gundel                    
     3) Michael Pankiewicz              4) Corey Cronkhite                
 
Men High Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 2523 Michael Mason           British Columbia         2.28m  
     1.91 1.96 2.01 2.06 2.11 2.16 2.19 2.22 2.28 2.30 
      PPP  PPP  PPP  PPP    O  PPP    O  XXO  XXO  XXX 
  2 3000 Kyley Johnson           Team XO                  2.19m  
     1.91 1.96 2.01 2.06 2.11 2.16 2.19 2.22 
      PPP  PPP  PPP    O    O   XO    O  XXX 
  3 3202 Shawn Swartz            Unattached               2.06m  
     1.91 1.96 2.01 2.06 2.11 
        O    O  XXO    O  XXX 
  3 3279 Norris Frederick        Washington               2.06m  
     1.91 1.96 2.01 2.06 2.11 
      PPP  PPP    O    O  XXX 
  5 2695 Vernell Warren          Oregon                   2.01m  
     1.91 1.96 2.01 2.06 
        O   XO    O  XXX 
  6 2563 Chris Randolph          Club Northwest           1.96m  
     1.91 1.96 2.01 
      XXO  XXO  XXX 
  6 2689 A.J. O'Connell          Oregon                   1.96m  
     1.91 1.96 2.01 
      XXO  XXO  XXX 
  8 3386 Keefe Brockman          Western Washingt         1.91m  
     1.91 1.96 
        O  XXX 
  8 3411 Brian Martinelli        Western Washingt         1.91m  
     1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
      PPP   XO    O  XXO  XXX 
  8 3339 Robert Wegner           Western Oregon           1.91m  
     1.76 1.81 1.86 1.91 1.96 
      PPP   XO   XO  XXO  XXX 
  8 2525 Cam Bailey              CB                       1.91m  
     1.91 1.96 
       XO  XXX 
  8 3175 Kai Ojala               Unattached               1.91m  
     1.91 1.96 
      XXO  XXX 
 13 3132 Cody Fishel             Unattached               1.86m  
     1.76 1.81 1.86 1.91 
        O    O  XXO  XXX 
 13 3157 Cory Lusby              Unattached               1.86m  
     1.76 1.81 1.86 1.91 
        O    O    O  XXX 
 15 3324 Clint Hickey            Western Oregon           1.81m  
     1.76 1.81 1.86 
        O  XXO  XXX 
 15 3341 Tommy Woolf             Western Oregon           1.81m  
     1.76 1.81 1.86 
        O  XXO  XXX 
 15 3189 travis sauvain          Unattached               1.81m  
     1.76 1.81 1.86 
        O    O  XXX 
 18 3133 Pat Fox                 Unattached               1.76m  
     1.76 1.81 
        O  XXX 
 18 3125 Michael Dixon           Unattached               1.76m  
     1.76 1.81 
       XO  XXX 
 18 3134 Josh Freeman            Unattached               1.76m  
     1.76 1.81 
        O  XXX 
 -- 2577 Mykeelo McMurry         Concordia (Ore.)            NH  
1.76
      XXX 
 -- 3278 Andrew Ferleman         Washington                  NH  
1.76
      XXX 
 -- 2911 Michael-Sean Morgan     Simon Fraser                NH  
1.91
      XXX 
 -- 2574 Tim Dressler            Concordia (Ore.)            NH  
1.76
      XXX 
 -- 3154 Nick Loeffler           Unattached                  NH  
1.76
      XXX 
 
Men Pole Vault
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 2971 Graeme Hoste            Stanford                 5.21m  
     4.46 4.61 4.76 4.91 5.06 5.21 5.32 
        P    P    P    O    O    O  XXX 
  2 2965 Benjamin Dickens        Stanford                 4.76m  
     4.46 4.61 4.76 4.91 
        P    P   XO  XXX 
  2 3338 Zeb Udell               Western Oregon           4.76m  
     4.46 4.61 4.76 4.91 
        P    P   XO  XXX 
  4 2597 Mike Carpenter          Idaho                   J4.76m  
     4.46 4.61 4.76 4.91 
        P  XXO   XO  XXX 
  5 3447 Ben Cogdill             Willamette Strid        J4.76m  
     4.46 4.61 4.76 4.91 
        P   XO  XXO  XXX 
  6 3387 Ryan Brown              Western Washingt         4.61m  
     4.46 4.61 4.76 
        O  XXO  XXX 
  6 3286 Jeremy Lashinskee       Washington               4.61m  
     4.46 4.61 4.76 
        O  XXO  XXX 
  8 3410 Bryan Lucke             Western Washingt         4.46m  
     4.46 4.61 
        O  XXX 
  8 3449 Thomas Juhala           WSTC                     4.46m  
     4.46 4.61 
      XXO  XXX 
  8 2553 Scott McCoy             Central Washingt         4.46m  
     4.46 4.61 
        O  XXX 
 10 2598 Lucas Pope              Idaho                   J4.46m  
     4.46 4.61 
       XO  XXX 
 11 3233 Sean Beighton           Unattached-Washi        J4.46m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 4.31 4.46 4.70 
        P    P    P    P    O   XO   XO  XXX 
 13 3289 Bobby Noble             Washington               4.31m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 4.31 4.46 
        P    P    P    P    O  XXO  XXX 
 13 3125 Michael Dixon           Unattached               4.31m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 4.31 4.46 
        P    P    P    P  XXO   XO  XXX 
 15 3458 KC Vaughn               Unattached               4.11m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 4.31 
        P    P    P    P  XXO  XXX 
 15 3112 Bryce Borer             Unattached               4.11m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 4.31 
        O   XO    O  XXO   XO  XXX 
 15 3145 Nicholas Iverson        Unattached               4.11m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 4.31 
        P    P   XO   XO    O  XXX 
 15 3156 Tim Lundy               Unattached               4.11m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 4.31 
        P    P    P    O    O  XXX 
 19 2838 Joshua Jorgensen        Seattle Pacific          3.91m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 
        P    P    P   XO  XXX 
 19 2549 Chris Grist             Central Washingt         3.91m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 
        P    P   XO    O  XXX 
 19 3234 Lance Carl              Unattached-Washi         3.91m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 
        P    P    P    O  XXX 
 19 3415 Michael Millson         Western Washingt         3.91m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 
        P    P    O   XO  XXX 
 19 2803 Nick Lackman            Puget Sound              3.91m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 
        P    O    O    O  XXX 
 19 3164 Tom McDowell            Unattached               3.91m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 
        O    O   XO    O  XXX 
 19 3184 Andrew Rivera           Unattached               3.91m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 4.11 
        P    O   XO    O  XXX 
 26 3214 Andrew Willis           Unattached               3.71m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 
        P    P    O  XXX 
 26 3165 David McKay             Unattached               3.71m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 
        O    O   XO  XXX 
 26 3425 Kevin Schieber          Western Washingt         3.71m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 
       XO    O    O  XXX 
 26 3393 Darren Edwards          Western Washingt         3.71m  
     3.31 3.51 3.71 3.91 
        P    P    O  XXX 
 30 2878 Marc Massey             Seattle U.               3.51m  
     3.31 3.51 3.71 
       XO  XXO  XXX 
 30 3400 Alex Harrison           Western Washingt         3.51m  
     3.31 3.51 3.71 
       XO    O  XXX 
 30 2790 Nick Trubachik          Portland State           3.51m  
     3.31 3.51 3.71 
        P    O  XXX 
 30 3119 Jake Carson             Unattached               3.51m  
     3.31 3.51 3.71 
      XXO  XXO  XXX 
 34 3148 aleksey korenkov        Unattached               3.31m  
     3.31 3.51 
       XO  XXX 
 34 3200 Sergei Steele           Unattached               3.31m  
     3.31 3.51 
        O  XXX 
 34 3448 Joshua Gold             WSTC                     3.31m  
     3.31 3.51 
        O  XXX 
 34 3207 Miles VanZee            Unattached               3.31m  
     3.31 3.51 
        O  XXX 
 -- 3290 Jared O'Connor          Washington                  NH  
     4.46 4.61 4.76 
        P    P  XXX 
 -- 2671 Marshall Ackley         Oregon                      NH  
4.46
      XXX 
 -- 3108 Louis Baucom            Unattached                  NH  
     3.31 3.51 3.71 
        P    P  XXX 
 -- 3408 Will Lloyd              Western Washingt            NH  
3.31
      XXX 
 -- 3206 Gavin Vaesen            Unattached                  NH  
3.31
      XXX 
 -- 3131 Marc Fish               Unattached                  NH  
     3.31 3.51 3.71 
        P    P  XXX 
 -- 2686 Brian McGinty           Oregon                      NH  
     4.46 4.61 
        P  XXX 
 -- 2696 Colin Witter-Tilton     Oregon                      NH  
     4.46 4.61 
        P  XXX 
 -- 2572 Seth Cordell            Concordia (Ore.)            NH  
4.46
      XXX 
 
Men Long Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3279 Norris Frederick        Washington               7.84m  
      7.77m  FOUL  FOUL  7.42m  7.84m  FOUL
  2 2620 Bryan Clay              NIKE                     7.42m  
      7.42m  7.14m  5.68m  7.31m  7.25m  7.26m
  3 2579 Damian Olson            COTC                     7.18m  
      FOUL  7.18m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  4 2502 william ayears          Atq Ambassadors          6.95m  
      6.95m  PASS  FOUL  PASS  PASS  PASS
  5 2518 Reid Gustavson          British Columbia         6.89m  
      6.89m  6.70m  6.84m  FOUL  6.79m  6.87m
  6 2837 Justin Felt             Seattle Pacific          6.77m  
      6.75m  6.77m  6.65m  FOUL  6.58m  FOUL
  7 3015 Mark Chenery            U. of Victoria           6.72m  
      6.35m  6.72m  6.42m  6.24m  PASS  PASS
  8 3199 devin stclair           Unattached               6.68m  
      6.68m  6.45m  FOUL  PASS  PASS  PASS
  9 3278 Andrew Ferleman         Washington               6.65m  
      FOUL  6.57m  6.65m         
  9 2563 Chris Randolph          Club Northwest           6.65m  
      6.65m  FOUL  FOUL         
 11 2575 Jameson Futter          Concordia (Ore.)         6.57m  
      6.29m  6.57m  6.37m         
 12 3107 Julian Bardwell         Unattached               6.45m  
      6.34m  6.35m  6.45m         
 13 2683 Bret Johnson            Oregon                   6.41m  
      6.33m  FOUL  6.41m         
 13 3173 Derek Newsom            Unattached               6.41m  
      6.41m  6.32m  6.39m           
 13 3163 Joshua McCune           Unattached               6.41m  
      5.85m  6.41m  6.15m         
 16 3328 Jamarian Malley         Western Oregon           6.36m  
      FOUL  6.05m  6.36m         
 17 2576 Stephen Marshall        Concordia (Ore.)         6.35m  
      FOUL  6.35m  6.15m         
 18 2545 Nick Collins            Central Washingt         6.34m  
      6.17m  6.03m  6.34m         
 18 2868 D'Andre Benjamin        Seattle U.               6.34m  
      FOUL  6.34m  6.03m         
 20 3453 Corey Misley            Portland State           6.32m  
      6.32m  FOUL  6.23m         
 21 2574 Tim Dressler            Concordia (Ore.)         6.29m  
      6.17m  5.90m  6.29m         
 22 2911 Michael-Sean Morgan     Simon Fraser             6.22m  
      5.13m  6.22m  FOUL         
 23 3280 Corey Fredericks        Washington               6.21m  
      6.21m  6.21m  FOUL         
 23 3339 Robert Wegner           Western Oregon           6.21m  
      FOUL  5.69m  6.21m         
 23 2619 Freddy Jackson          Next Level TC            6.21m  
      6.21m  6.12m  5.91m         
 26 2577 Mykeelo McMurry         Concordia (Ore.)         6.19m  
      6.18m  FOUL  6.19m         
 27 2880 Udoka Odoemene          Seattle U.               6.17m  
      5.94m  6.17m  FOUL         
 28 3399 Shane Gruger            Western Washingt         6.13m  
      6.13m  FOUL  FOUL           
 29 3140 Marcus Harewood         Unattached               6.12m  
      5.83m  6.12m  5.81m         
 30 3137 Jordan Gray             Unattached               6.05m  
      6.05m  FOUL  FOUL         
 31 3152 Kevin LeRoy             Unattached               6.01m  
      6.01m  5.77m  5.95m         
 31 3155 Justin Lundgren         Unattached               6.01m  
      6.01m  6.00m  5.89m         
 33 2548 Christian Goodwin       Central Washingt         5.98m  
      5.97m  FOUL  5.98m         
 33 3215 Cliff Winburn           Unattached               5.98m  
      FOUL  5.98m  FOUL         
 35 2521 Justin Khouw            British Columbia         5.97m  
      5.82m  5.97m  FOUL         
 36 3424 Tim Satterwhite         Western Washingt         5.92m  
      5.73m  5.92m  5.65m         
 37 3136 Chris Gillander         Unattached               5.77m  
      FOUL  5.77m  PASS         
 38 2917 Ethan Curtis            Skyview High Sch         5.69m  
      5.69m  FOUL  5.66m         
 39 2691 Alex Schley             Oregon                   5.66m  
      FOUL  FOUL  5.66m         
 39 3139 Kyle Hansen             Unattached               5.66m  
      5.66m  5.56m  5.45m         
 41 2913 Dennis Nicolas          Simon Fraser             5.48m  
      FOUL  5.43m  5.48m         
 42 3133 Pat Fox                 Unattached               5.47m  
      5.47m  5.47m  5.38m         
 43 3113 Clay Brown              Unattached               5.45m  
      5.35m  5.45m  5.10m         
 -- 3154 Nick Loeffler           Unattached                FOUL  
      FOUL  PASS  FOUL         
 -- 3172 alex needham            Unattached                FOUL  
      FOUL  PASS  PASS           
 
Men Triple Jump
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 3158 Bryan Mack              Unattached              14.27m  
      13.60m  13.59m  13.91m  14.27m  FOUL  FOUL
  2 2576 Stephen Marshall        Concordia (Ore.)        14.13m  
      14.08m  13.28m  13.92m  14.13m  FOUL  13.98m
  3 2570 DeAndre Burton          Concordia (Ore.)        13.89m  
      FOUL  13.66m  13.22m  FOUL  13.67m  13.89m
  4 3163 Joshua McCune           Unattached              13.69m  
      FOUL  FOUL  13.69m  FOUL  FOUL  13.51m
  5 3280 Corey Fredericks        Washington              13.56m  
      13.21m  13.56m  FOUL  PASS  PASS  PASS
  6 3341 Tommy Woolf             Western Oregon          13.53m  
      13.50m  13.53m  13.30m  PASS  PASS  PASS
  7 3197 Zach Smith              Unattached              13.22m  
      FOUL  13.22m  13.21m  FOUL  FOUL  13.16m
  8 3386 Keefe Brockman          Western Washingt        12.98m  
      12.98m  12.64m  12.59m  PASS  PASS  PASS
  9 3333 Tyler Reisnaur          Western Oregon          12.97m  
      FOUL  FOUL  12.97m           
  9 2525 Cam Bailey              CB                      12.97m  
      12.97m  FOUL  12.62m           
 11 3424 Tim Satterwhite         Western Washingt        12.81m  
      12.81m  11.82m  PASS           
 12 3137 Jordan Gray             Unattached              12.70m  
      12.00m  12.37m  12.70m           
 13 2837 Justin Felt             Seattle Pacific         12.57m  
      12.20m  FOUL  12.57m           
 14 2910 Sviatoslav Moldavan     Simon Fraser            12.56m  
      11.89m  12.42m  12.56m           
 15 2548 Christian Goodwin       Central Washingt        12.52m  
      FOUL  FOUL  12.52m           
 16 3453 Corey Misley            Portland State          12.34m  
      12.14m  12.34m  PASS           
 17 2880 Udoka Odoemene          Seattle U.              12.21m  
      FOUL  11.92m  12.21m           
 18 3152 Kevin LeRoy             Unattached              12.16m  
      11.97m  12.16m  11.57m           
 19 2526 Korey Halligan          Central Oregon T        11.88m  
      11.88m  11.54m  11.39m           
 20 3113 Clay Brown              Unattached              11.24m  
      FOUL  11.24m  10.90m           
 -- 2604 Arnaux Brewer           Mission Valley T          FOUL  
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- 3215 Cliff Winburn           Unattached                FOUL  
      FOUL  FOUL  FOUL           
 -- 3189 travis sauvain          Unattached                FOUL  
      FOUL  FOUL  FOUL           
 
Men Shot Put
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 2620 Bryan Clay              NIKE                    15.69m  
      14.39m  14.78m  14.82m  14.54m  15.69m  15.68m
  2 2571 Leon Carl               Concordia (Ore.)        14.83m  
      13.60m  14.83m  14.55m  13.60m  14.73m  14.25m
  3 2558 Matt Valdez             Central Washingt        14.45m  
      14.45m  FOUL  FOUL  FOUL  13.82m  FOUL
  4 2690 Scott Penny             Oregon                  14.30m  
      13.95m  FOUL  14.30m  FOUL  FOUL  14.13m
  5 3429 Brandon Varkevisser     Western Washingt        14.16m  
      13.84m  13.93m  13.57m  13.26m  14.16m  13.98m
  6 2681 Randall Horn            Oregon                  13.76m  
      FOUL  FOUL  13.76m  FOUL  FOUL  13.12m
  7 3318 Robert Barrett          Western Oregon          13.58m  
      13.58m  FOUL  13.41m  13.55m  FOUL  FOUL
  8 3232 Richard Anderson        Unattached-Washi        13.46m  
      13.46m  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL  FOUL
  9 2940 Sam Washington          St. Martin's            13.31m  
      13.31m  FOUL  FOUL           
 10 2547 Tyler Fischer           Central Washingt        13.11m  
      13.11m  FOUL  12.41m           
 11 2790 Nick Trubachik          Portland State          13.01m  
      12.14m  12.98m  13.01m           
 12 3394 Ben Elder               Unattached              12.88m  
      12.29m  12.88m  12.39m           
 13 3336 Jason Slowey            Western Oregon          12.79m  
      12.74m  12.79m  FOUL           
 14 3401 Michael Hoffman         Western Washingt        12.68m  
      12.68m  11.38m  11.67m           
 15 2785 Jaret Rockenbach        Portland State          12.46m  
      11.74m  12.46m  11.66m         
 16 2939 Michael Vavricka        St. Martin's            12.27m  
      12.05m  12.27m  11.83m           
 17 2778 Nick Haase              Portland State          12.26m  
      11.91m  12.06m  12.26m           
 18 3414 Bryant Michaelson       Western Washingt        12.13m  
      12.01m  12.13m  11.74m           
 19 3134 Josh Freeman            Unattached              11.83m  
      11.08m  11.83m  FOUL          
 20 3408 Will Lloyd              Western Washingt        11.16m  
      10.87m  11.16m  FOUL           
 21 3400 Alex Harrison           Western Washingt        11.07m  
      10.50m  11.07m  10.97m           
 22 3278 Andrew Ferleman         Washington              11.02m  
      10.60m  11.02m  10.91m           
 23 3289 Bobby Noble             Washington              10.28m  
      10.20m  10.28m  FOUL           
 24 3234 Lance Carl              Unattached-Washi         9.52m  
      9.47m  9.52m  9.37m           
 25 2934 Jacob Loquvam           St. Martin's             8.63m  
      8.63m  8.44m  8.36m           
 26 2937 Joshua Puckett          St. Martin's             7.96m  
      7.62m  7.59m  7.96m           
 
Men Weight Throw
================================================================
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 2693 Jordan Stray            Oregon                  17.30m  
      17.30m  FOUL  FOUL  16.88m  FOUL  FOUL
  2 3329 Anthony Marin           Western Oregon          17.04m  
      FOUL  15.95m  16.41m  15.67m  15.91m  17.04m
  3 2684 Steven Johnson          Oregon                  16.66m  
      FOUL  15.34m  FOUL  15.64m  16.40m  16.66m
  4 2690 Scott Penny             Oregon                  15.98m  
      15.32m  FOUL  15.98m  FOUL  14.30m  FOUL
  5 2547 Tyler Fischer           Central Washingt        15.97m  
      15.97m  15.82m  15.88m  FOUL  FOUL  15.89m
  6 2573 Jeremiah Drelleshak     Concordia (Ore.)        15.83m  
      FOUL  14.82m  15.21m  14.96m  14.42m  15.83m
  7 2554 Mychal Ostler           Central Washingt        14.82m  
      13.16m  FOUL  14.48m  13.63m  FOUL  14.82m
  8 2558 Matt Valdez             Central Washingt        14.57m  
      14.57m  14.57m  FOUL  13.81m  14.47m  FOUL
  9 3147 Neal Kneip              Unattached              14.24m  
      14.05m  14.24m  FOUL           
 10 3318 Robert Barrett          Western Oregon          13.95m  
      12.76m  FOUL  13.95m           
 11 2778 Nick Haase              Portland State          13.45m  
      12.89m  FOUL  13.45m           
 12 2681 Randall Horn            Oregon                  12.62m  
      11.92m  12.62m  FOUL           
 13 3394 Ben Elder               Unattached              12.24m  
      12.14m  FOUL  12.24m           
 14 3401 Michael Hoffman         Western Washingt        12.20m  
      FOUL  12.20m  10.76m           
 15 2940 Sam Washington          St. Martin's            11.68m  
      FOUL  FOUL  11.68m          
 16 2785 Jaret Rockenbach        Portland State          10.46m  
      10.46m  9.84m  9.24m           
 17 3414 Bryant Michaelson       Western Washingt         9.77m  
      9.77m  FOUL  9.75m           
 18 3336 Jason Slowey            Western Oregon           9.53m  
      FOUL  FOUL  9.53m           
 19 2939 Michael Vavricka        St. Martin's             8.89m  
      FOUL  8.89m  FOUL           
 -- 2840 Andrew Matschiner       Seattle Pacific           FOUL  
      FOUL  FOUL  FOUL          
 -- 3429 Brandon Varkevisser     Western Washingt          FOUL  
      FOUL  FOUL  FOUL          
